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DOBLE ACTE DEL CEA 
El passat dia 24 de juny, va tenirlloc un acte organitzat pel CEA que presentava 
una doble vessant. 
Duna banda esva inaugurar una expsició de fotografiesde Pere Catala i Pic, 
cedides w l  Museu d'Art Modern de Tarraeona, consistents en monuments artístics 
" 
de les nostrcs comarques. alguns d'ells achialment dcsapareguts Aquesta Grie 
haviaestat encomanadaal fotbgrafvallencper la DipulaciódcTarragona, I'any 1929, 
per tal que figurés a 1 '~xps icG universal de ~arceiona. Entre les fotografies cal as- 
senyalar un pla general del retaule barroc de la nostra església Nova, un pla general 
de la nau de l'església Vella, vista des de l'absis, un primer pla del seu cor, amb 
l'enteixinat ben visible, i dos exemples de pintura gbtica que s'hi conservaven. 
L'altra part de l'acte va consistir en la presentació de la Guia del Miiseu 
Municipal que ha estat editada pel CEA com a aportació d'aquesta'entitat al vinte 
aniversarid'aquellainstitució. La guia, queva serinclosadinsdel passat butiletí, cosa 
que ens estalvia de parlar-ne ara, va ser presentada per Joan Cavallé, com a re- 
presentació del CEA, que en ressalta la provisionalitat donada l'esperanca d'una 
prbxima ampliació i remodelació del Museu Municipal. Andreu Barbara, director de 
Museu, va fer constar la importancia d'aquella data en la historia de l'entitat, de la 
qual va fer una repasada. Per últim, va cloure la serie de parlaments l'alcalde de la 
Vila, Carles Vidal, qui va agrair el treball realitzat en benefici de la cultura. 
